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Vpliv strahu pred tehnologijo na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi 
Starejši so bili v svojem življenju priča velikim spremembam in napredku, pri čemer je prav 
razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) njihova življenja v zadnjem času 
najbolj izoblikoval, ker jim je ponudila priložnost za večjo socialno vključenost. Z napredkom 
IKT povezujemo tudi množično uporabo pametnih telefonov, ki pa jih starejši ne sprejemajo 
najbolje, saj jim je omenjena tehnologija praviloma precej tuja. Na podlagi pregleda literature 
iz področja modelov sprejemanja tehnologij TAM (angl. Technology Acceptance Model) in 
empirične raziskave je namen diplomskega dela ugotoviti, kakšen vpliv ima strah pred 
tehnologijo na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. Z regresijsko analizo podatkov, 
ki so bili pridobljeni s pomočjo reprezentativne telefonske ankete na Centru za družboslovno 
informatiko Fakultete za družbene vede leta 2015, sem prišel do ugotovitve, da strah pred 
tehnologijo nima statistično značilnega vpliva na sprejemanje pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki, ima pa vpliv na nadaljnjo uporabo pametnih telefonov pri starejših 
uporabnikih pametnega telefona. Pokazalo pa se je, da na sprejemanje pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov vplivata izobrazba in starost, medtem ko pri 
uporabnikih pametnih telefonov nimata statistično značilnega vpliva. 
Ključne besede: strah pred tehnologijo, modeli sprejemanja tehnologij, pametni telefoni, 
starejši. 
 
Influence of technological anxiety on the adoption of smartphone among elderly 
The elderly have witnessed great changes and developments in their lives, but the development 
of information communication technologies (ICTs) has had the strongest impact on their life in 
recent time. With the development of ICTs, smartphones have also developed and changed. The 
elderly have the biggest problems adopting this new technology as they are not familiar with it. 
Based on a review of the literature on the Technology Acceptance Model (TAM) and empirical 
research, the purpose of this thesis is to determine the impact of technological anxiety on the 
acceptance of smartphones among the elderly. The results of linear regression analysis run on 
data obtained through a representative telephone survey, carried out by the Centre for Social 
informatics in 2015, show that technological anxiety has no statistically significant effect on 
the acceptance of smartphones among the elderly who are not using smartphones, but it has an 
effect among the elderly who are using smartphones. However, it has been found that both 
educational attainment and chronological age have a statistically significant influence on the 
acceptance of smartphones among the elderly who are not using smartphones. On the other 
hand, educational attainment and chronological age had no statistically significant influence 
among the elderly who are using smartphones in Slovenia. 
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Danes si večina ljudi ne more predstavljati življenja brez pametnega telefona, saj jih spremlja 
na vsakem koraku. Starejši ljudje pametne telefone sprejemajo veliko težje kot ostale skupine. 
Pomembno se je zavedati, da so bili starejši v svojem življenju priča velikim spremembam in 
napredku, prav napredek informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pa je njihova 
življenja v zadnjem času najbolj izoblikoval. Z napredkom IKT so se zelo razvili in spremenili 
tudi pametni telefoni, ravno pametnih telefonov pa starejši ne sprejemajo najbolje, saj jim je 
omenjena tehnologija zelo tuja (Gonzalez, Ramirez in Viadel, 2015, str. 3-5). 
Težave pri sprejemanju pametnih telefonov pri starejših se največkrat pojavijo zaradi 
pomanjkanja predhodnih izkušenj ali negativnih izkušenj, ki so jih pridobili tekom uporabe 
omenjene tehnologije. Slednje igra pomembno vlogo pri zmanjševanju pozitivnih občutkov pri 
uporabi in sprejemanju pametnih telefonov pri starejših. Pripadniki starejše populacije imajo 
pogosto manj izkušenj s tehnologijo kot mlajši ljudje, pomanjkanje izkušenj pa lahko prispeva 
k višji ravni strahu pred tehnologijo in negativnemu odnosu do pametnih telefonov (Kim, 2012, 
str. 8). Pri preučevanju sprejemanja tehnologije je razumevanje percepcije in stališč starejših 
do novih tehnologij pomembno, saj ta lahko določajo njihovo motiviranost za rabo novih 
tehnologij, kot so pametni telefoni. Različni dejavniki, na primer pomanjkanje pomoči ali 
podpore, slabša fizična sposobnost, občutki frustracij, strah pred tehnologijo, pomanjkanje 
koristi in potreb, ter pomanjkanje izkušenj ali negativne predhodne izkušnje, vplivajo na to, ali 
bo starejši posameznik sprejel novo tehnologijo ali ne (prav tam, str. 9).  
Pregled literature pokaže, da je bilo predlaganih več različnih modelov za pojasnjevanje in 
napovedovanje uporabe pametnih telefonov. Med njimi prevladujejo modeli sprejemanja 
tehnologij (angl. Technology Acceptance Model - TAM). S pomočjo teh modelov lahko 
identificiramo dejavnike, ki vplivajo na sprejemanje tehnologij. Prvi model sprejemanja 
tehnologije TAM je razvil Fred Davis (1985), ki je dejavnike, ki vplivajo na zaznano uporabnost 
(angl. Perceieved usefulness - PU) in zaznano enostavnost uporabe (angl. Perceieved ease of 
use - PEU) ter na namero za uporabo tehnologije, razvrstil v tri kategorije. To so: spremenljivke, 
vezane na lastnosti posameznika (računalniška pismenost, lastna učinkovitost in predhodne 
izkušnje), organizacijski vpliv (vpliv upravljanja in zunanje podpore zaznanih sredstev), ter 
tehnološke značilnosti (dostop do opreme in tip vmesnika). Kasneje sta Venkatesh in Bala 
(2008) dodala še tri dejavnike, ki vplivajo na zaznano uporabnost in zaznano enostavnost 
uporabe, in sicer: sistemske značilnosti, socialni vpliv in spodbujevalni pogoji. Osebnim 
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značilnostim sta dodala še izkušnje z računalniki, računalniško lastno učinkovitost, osebno 
vpetost v IKT in strah pred uporabo računalnika. Čez čas so se razvili novi modeli: TAM 2 
(Venkatesh in Davis, 2000), TAM 3 (Venkatesh in Bala, 2008), STAM (angl. Senior 
Technology Acceptance Model) (Van Biljon in Kotzé, 2007) in model združene teorije o 
sprejemanju in uporabi tehnologije ali krajše UTAUT (angl. Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology) (Venkatesh, Morris, Davis in Davis, 2003). Z modelom UTAUT so 
Venkatesh in drugi (2003) ugotovili, da je pri posameznikih, ki imajo manjši strah pred 
tehnologijo, veliko bolj verjetno, da bodo uporabljali računalnik, kot pa tisti, ki imajo večji strah 
pred tehnologijo.  Prav tako so druge raziskave, v katerih so bili uporabljeni TAM modeli, 
pokazale, da ima strah pred tehnologijo pomemben vpliv pri sprejemanju pametnih telefonov. 
Strah pred tehnologijo predstavlja stopnjo posameznikovega odpora pri odločanju o uporabi 
tehnologije (Venkatesh in Bala, 2008, str. 308). Kljub temu, da je bil strah pred tehnologijo v 
informacijskih sistemih in psihologiji obširno raziskan, njegova vloga v TAM modelih – zlasti 
v kontekstu pojasnjevanja sprejemanja pametnih telefonov med starejšimi – ni (še) podrobno 
raziskana (Venkatesh, 2000, str. 358). 
Namen diplomske naloge je raziskati, kako strah pred tehnologijo vpliva na sprejemanje 
pametnih telefonov med starejšimi. Poleg tega bom preveril še vpliv dveh socio-demografskih 
dejavnikov, izobrazbe in starosti. Starost in izobrazba sta bila namreč identificirana kot ključna 
dejavnika v raziskavi splošne uporabe tehnologije (Mitzner, Czaja, Fausset in Dijkstra, 2010, 
str. 1711-1713). Prav tako bom skušal ugotoviti, ali obstajajo razlike v načinu vpliva omenjenih 
treh neodvisnih spremenljivk na namero za uporabo oziroma na nadaljnjo uporabo pametnih 
telefonov med starejšimi uporabniki in neuporabniki pametnih telefonov.  
Vpliv strahu pred tehnologijo so z uporabo TAM modela preučevali že drugi avtorji in njihove 
ugotovitve kažejo, da strah pred tehnologijo praviloma negativno vpliva na sprejemanje 
pametnih telefonov (Guo, Sun, Wang, Peng in Yan, 2012; Xue in drugi, 2012; Chen in Chan, 
2014 in Durodolu, 2016). 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu so predstavljene različice modelov 
sprejemanja tehnologij TAM, s poudarkom na predstavitvi strahu pred tehnologijo kot 
dejavnika v TAM modelih pri sprejemanju pametnih telefonov. V drugem delu diplomske 
naloge je predstavljena empirična študija, ki temelji na podatkih, zbranih leta 2015 na Centru 
za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in sicer s 
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pomočjo reprezentativne telefonske anketne raziskave o (ne)uporabi mobilnih telefonov med 




2 Uporaba pametnih telefonov med starejšimi 
Razširjenost pametnih telefonov med starejšimi se iz leta v leto veča. Pametne telefone v ZDA 
uporablja 42 % ljudi, starejših od 65 let (Anderson in Perrin, 2017). V Sloveniji je delež 
starejših, ki uporablja pametne telefone, manjši, saj pametne telefone uporablja 27 % ljudi, ki 
so starejši od 55 let (Dolničar, Berzelak in Petrovčič, 2016). Raziskave so pokazale, da se tudi 
starejši premikajo v digitalno bolj povezana življenja.  
Za mnoge starejše ljudi je težko premostiti digitalni razkorak. Nove tehnologije, kot so 
računalniki in pametni telefoni, se jim zdijo tuje. Poleg tega so te tehnologije pogosto 
neprivlačne za njih, kar je lahko posledica dejstva, da se od starejših pričakuje prilagoditev 
novim tehnologijam v tehnološko-determinističnem pogledu. Veliko bolj smiselno bi bilo, da 
se od starejših ne bi zgolj pričakovalo, da se bodo novim tehnologijam prilagodili, temveč da 
bi se jih vključilo v sam proces ustvarjanja in sprejemanja novih tehnologij, kot so pametni 
telefoni. Na ta način bi spoznali uporabnost pametnih telefonov v vsakdanjem življenju 
(Selwyn, 2004, str. 371).  
Pri preučevanju uporabe pametnih telefonov med starejšimi je potrebno razumeti, da imajo 
starejši več težav pri njihovi uporabi. Preden starejši začnejo uporabljati pametne telefone, 
skušajo ugotoviti, če so koristi uporabe večje od težav, ki se lahko pojavijo pred in med uporabo. 
Večja, kot je zaznana koristnost uporabe, večja je verjetnost, da jih bodo starejši sprejeli. 
Številni avtorji, kot so McDonagh, Bruseberg in Haslam (2002), Turner, Turner in Van de 
Walle (2007), Charnes in Boot (2009), Kubik (2009), Fernandez-Ardevol in Ivan (2012), 
Hardill in Olphert (2012), Petrovčič, Fortunati, Vehovar, Kavčič in Dolničar (2015) in 
Petrovčič, Vehovar in Dolničar (2016), v svojih raziskavah navajajo, da različni dejavniki 
vplivajo na verjetnost, ali bo oseba pripravljena uporabljati pametni telefon. Kot glavni razlog 
izpostavljajo, da starejši ljudje naletijo na številne težave, ko se poskušajo naučiti uporabe 
pametnih telefonov. Težave pri uporabi pametnih telefonov vključujejo različne fizične in 
kognitivne dejavnike, obenem pa se starejši soočajo tudi z vprašanji, ki vključujejo probleme v 
odnosih in strah pred uporabo. Izkazalo se je, da različen odnos do novih tehnologij (na primer 
strah pred tehnologijami), kognitivne ovire (kot je zapletenost tehnologije), starostne 
spremembe (na primer slabši vid in slabše motorne sposobnosti), varnost ter vprašanje 
zasebnosti, odvračajo starejše od uporabe pametnih telefonov. Kubik (2009), Fernandez-
Ardevol (2012), Hardill in Ophert (2012) ter Petrovčič in drugi (2015) so v svojih raziskavah 
izpostavili tudi zasnovo pametnih telefonov, ki ni primerna za starejše uporabnike. Težave se 
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pojavijo, ker so pametni telefoni premajhni oziroma preveliki in jih starejši težko držijo v roki. 
Poleg tega je velikost besedila na zaslonu pogosto premajhna in posledično starejši s težavo 
berejo besedilo. Težave jim povzročajo tudi premajhni gumbi in prezahtevni vmesniki na 
pametnih telefonih. Prav zardi premajhne pisave, premajhnih gumbov in prezahtevnih 
vmesnikov uporaba pametnih telefonov za starejše lahko postane naporna.  
Na (ne)uporabo pametnih telefonov lahko vplivajo tudi socialna omrežja. Selwyn (2004), 
Kurniawan (2008), Kim (2012) in Petrovčič in drugi (2016) so v svojih raziskavah ugotovili, 
da na pripravljenost starejših za uporabo nove tehnologije vpliva tudi velikost socialnega 
omrežja, ki ga ima oseba, vključno s prijatelji, sorodniki in člani družine. Večina starejših 
tehnologije uporablja v svojem domu ali prebivališču, zato je lahko neposredna podpora iz 
družinskih odnosov pomemben napovedovalec sprejemanja tehnologije. Pomanjkanje podpore 
ali zgolj občutek pomanjkanja le-te lahko povečata občutek strahu pred tehnologijo in 
zapletenosti ter zmanjšata verjetnost uporabe tehnologije (Selwyn, 2004, str. 381).  
Starejši uporabniki so velikokrat doživeli razočaranje ob uporabi pametnih telefonov, saj so 
pametni telefoni zasnovani za mlajše uporabnike. Nihče ne upošteva, da se starejši morda težje 
naučijo uporabljati nove tehnologije kot mlajši. Kurniawanova (2008) je v raziskavi ugotovila, 
da je slabo sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi deloma lahko povezano s težavami 
pri učenju uporabe, s katerimi se srečujejo. Te težave so pripisane njihovemu splošnemu 
pomanjkanju izkušenj na področju uporabe računalnikov in mobilnih naprav, ter nizki stopnji 
uporabnosti pametnih telefonov, predvsem zaradi njihovih kompleksnih vmesnikov. Zaradi 
kompleksnih vmesnikov so bili starejši pri uporabi mobilnega telefona manj uspešni kot mlajši. 
Prav tako so starejši porabili več časa na zastavljenih nalogah in naredili veliko več nepotrebnih 
korakov.  
Vprašanja o uporabnosti pametnih telefonov izvirajo iz pomanjkanja predhodnih izkušenj, ki 
so jih starejši imeli s pametnimi telefoni. Predhodne izkušnje namreč igrajo pomembno vlogo 
pri zmanjševanju negativnih občutkov pri uporabi pametnih telefonov pri starejših. Pogosto 
imajo starejši manj izkušenj s tehnologijo kot mlajši, to pomanjkanje izkušenj pa lahko prispeva 
k višji ravni strahu pred tehnologijo in negativnemu odnosu do sprejemanja in uporabe 





Razloge za manjšo razširjenost uporabe pametnih telefonov lahko najdemo tudi v tem, da so si 
starejši svoje življenje organizirali brez pametnih telefonov. Sprejetje pametnih telefonov je 
povezano s prilagajanjem njihovega vsakdanjega načina življenja in rutine. Morda ne želijo 
spremeniti svojega vsakdanjika in imajo občutek strahu pred neznano tehnologijo, kot so 
pametni telefoni (Chen, Chan in Tsang, 2013, str. 2). Poleg tega je trenutna mobilna industrija 
usmerjena v mlajše starostne skupine, ki relativno pogosto menjajo telefone in občudujejo 
telefone s kompleksnimi večnamenskimi funkcijami. Na zahteve in potrebe starejših pa 
mobilna industrija prepogosto pozablja. Ker starejši uporabniki nimajo enakih vidnih in slušnih 
sposobnosti, spretnosti prstov in delujočega spomina kot mlajše starostne skupine, imajo morda 
ravno zaradi tega težave z uporabo pametnih telefonov (prav tam, str. 2-3). 
Starajoča se družba potrošnikov ima različne specifične uporabniške potrebe, ki jih je potrebno 
vključiti v oblikovanje pametnih telefonov. Pri oblikovanju telefonov bi morali igrati aktivno 
vlogo zlasti starejši, toda prav ta skupina je prepogosto izključena, zlasti s hitro razvijajočimi 
se tehnologijami (Pattison in Stedmon, 2006, str. 274). Ena glavnih težav starejših uporabnikov 
pametnih telefonov je pomanjkanje standardizacije v vmesnikih, ki je bistvena sestavina pri 
oblikovanju prenosljive uporabnosti v mobilnih telefonih. Tehnološke spremembe so bile hitre. 
Povečana zapletenost novih mobilnih in pametnih telefonov z manj intuitivnimi vmesniki lahko 
zahteva predhodne izkušnje z izdelki prejšnje generacije, da bi uporabniki lahko razumeli 
trenutne oblike. Vendar starejši uporabniki morda nimajo potrebnega specializiranega 
predhodnega znanja, na katerega se mlajši uporabniki lahko zanesejo in ga uporabijo. Te težave 
so se pri starejših najprej pojavile, ko so začeli uporabljati mobilne namesto stacionarnih 
telefonov, ponovno pa so se z njimi soočili, ko so začeli uporabljati pametne telefone namesto 
mobilnih (prav tam, 2006, str. 279-280).  
Število starejših uporabnikov se iz leta v leto veča in tako predstavljajo vedno bolj obsežno 
skupino uporabnikov pametnih telefonov. A kljub temu, da se število starejših povečuje, še 
vedno malo starejših uporabnikov sprejema pametne telefone. To je morda posledica 
kombinacije strahu pred tehnologijo in tesnobe, ki je pri starejših povezana z uporabo novih 
tehnologij (Pattison in Stedmon, 2006, str. 281). Na zelo konkurenčnem trgu je razvoj mobilnih 
telefonov odvisen od potrošnje, težave pa se lahko pojavijo, ko se oblikovalci osredotočijo na 
glavno skupino potrošnikov, ki je tudi glavni vir njihovih prihodkov. Posledično obstaja 
nevarnost, da se razvoj mobilnih telefonov še naprej ne bo posvečal različnim uporabnikom. 
Tako bodo morale manjše skupine, kot so starejši, storiti vse, kar je v njihovi moči, da se 
prilagodijo in uporabljajo to, kar jim je na voljo. Ker pa se število starejših povečuje, se prav 
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tako povečuje njihova moč kot skupina potrošnikov, saj se selijo iz manjšinske skupine v 
skupino, ki bo prevzela glavni tržni delež (prav tam, str. 268). 
Kljub temu, da se mobilna industrija usmerja v mlajše starostne skupine, pametni telefoni lahko 
starejšim uporabnikom koristijo in podpirajo njihovo vsakdanje življenje (Gurtner, Reinhardt 
in Soyez, 2014). Najbolj očitna prednost uporabe pametnega telefona je pomoč starejšim pri 
ohranjanju stikov z otroci, vnuki in prijatelji na priročen in ugoden način. Pametni telefoni 
igrajo tudi ključno vlogo na področju varnosti. Starejši, ki uporabljajo mobilni ali pametni 
telefon, imajo večji občutek varnosti, saj imajo telefon vedno na dosegu roke in v primeru 
nesreče lahko v trenutku pokličejo pomoč (Chen in drugi, 2013, str. 3). Zaradi različnih potreb 
starejših uporabnikov bi bilo treba mobilno tehnologijo oblikovati tako, da bi podpirala njihovo 
neodvisno življenje in izboljšala njihovo kakovost življenja (Choudrie, 




3 Modeli sprejemanja tehnologij (TAM) 
Uporabnikovo sprejemanje tehnologije je že več kot dve desetletji pomembno področje 
raziskovanja. V literaturi večina pristopov in raziskav, ki se ukvarjajo s sprejemanjem nove 
tehnologije, izhaja iz modela sprejemanja tehnologij (angl. Technology Acceptance Model -
TAM). S pomočjo TAM modela lahko ugotovimo, kateri dejavniki vplivajo na sprejemanje 
tehnologij. Prvi model sprejemanja tehnologije TAM je leta 1985 razvil Fred Davis (Chuttur, 
2009, str. 10). Čez čas se je TAM model začel razvijati, saj so raziskovalci opazili, da lahko 
model izboljšajo in tako dobijo natančnejše rezultate raziskav o sprejemanju novih tehnologij. 
Prvo nadgradnjo je model sprejemanja tehnologij TAM doživel leta 1989, ko so Davis in drugi 
model razširili, končno verzijo TAM modela pa sta leta 1996 razvila Venkatesh in Davis. Z 
napredkom tehnologije so raziskovalci nato ugotovili, da morajo TAM model še nadalje 
nadgraditi. Pojavili so se številni novi dejavniki (na primer strah pred tehnologijo, socialne 
norme, prostovoljnost, izkušnje, itd.), ki lahko vplivajo na sprejemanje novih tehnologij. Tako 
so nastale nove različice modela sprejemanja tehnologij TAM, in sicer: TAM 2 (Venkatesh in 
Davis, 2000), TAM 3 (Venkatesh in Bala, 2008), model sprejemanja tehnologij pri starejših 
STAM (angl. Senior Technology Acceptance Model) (Van Biljon in Renuad, 2008) in model 
združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije UTAUT (angl. Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) (Venkatesh in drugi, 2003).  
3.1 Osnovni model sprejemanja tehnologij 
Z rastočimi potrebami po uporabi tehnologije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in 
naraščajočimi neuspehi pri sprejemanju računalniških sistemov v organizacijah je 
napovedovanje uporabe in sprejemanja računalniškega sistema postalo zelo zanimivo za 
številne raziskovalce. Kljub temu večina takrat opravljenih študij ni uspela z dovolj veliko 
zanesljivostjo pojasniti sprejemanja ali zavračanja računalniškega sistema (Davis, 1989). Leta 
1985 je Fred Davis ponudil model sprejemanja tehnologij (angl. Technology Acceptance Model 
- TAM) v svoji doktorski disertaciji. Predlagal je, da na uporabo računalniškega sistema 
vplivata motivacija uporabnika in zunanji dejavniki. V svojem modelu je Davis predvidel, da 
lahko motivacijo uporabnikov razložimo s tremi dejavniki, in sicer: zaznana enostavnost 
uporabe (angl. Percevied Ease of Use), zaznana uporabnost (angl. Percevied Usefulness) in 
odnos do uporabe sistema (angl. Attitude Toward Using). Predpostavljal je, da je odnos 
uporabnika do sistema glavni dejavnik, ali bo uporabnik sprejel in uporabil sistem ali pa ga bo 
zavrnil. Na odnos uporabnika do sistema sta po drugi strani vplivala dva pomembna dejavnika: 
zaznana uporabnost in zaznana enostavnost uporabe, s percepcijo, da ima enostavna uporaba 
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neposreden vpliv na zaznano enostavnost uporabe. Na ta dva dejavnika naj bi nato neposredno 
vplivale še sistemske lastnosti, ki so v modelu (slika 3.1) predstavljene z oznakami x1, x2 in x3 
(Davis, 1986, str. 24). 
Slika 3.1: Osnovni model sprejemanja tehnologij 
 
Vir: Davis (1986, str. 24). 
Raziskava Swansona (1982), ki je preučevala odnos uporabnika do informacijskih sistemov, je 
pokazala, da sta zaznana enostavnost uporabe in zaznana uporabnost pomembna dejavnika. 
Swanson je domneval, da bodo potencialni uporabniki izbrali in uporabili informacijska 
sporočila na podlagi kompromisa med zaznano kakovostjo informacij in s tem povezanimi 
stroški dostopa. Pri delu Swansona je bila kakovost informacij podobna zaznavi uporabnosti, 
medtem ko je bilo ugotovljeno, da so povezani stroški dostopa podobni zaznavi enostavnosti 
uporabe. Na podlagi teh ugotovitev je Davis (1986) ugotovil, da ljudje težijo k uporabi sistema 
ali ne, saj menijo, da jim bo pomagal izboljšati njihovo delo (zaznana uporabnost) in tudi 
prepričanje o prizadevanjih za uporabo sistema, kar lahko neposredno vpliva na vedenje sistema 
(zaznana enostavnost uporabe) (Chuttur, 2009, str. 11). 
Davis (1985) je nato podal definiciji za zaznano uporabnost in zaznano enostavnost uporabe. 
Zaznana uporabnost je stopnja, do katere posameznik meni, da bi uporaba določenega sistema 
povečala njegovo delovno uspešnost. Zaznana enostavnost uporabe pa je stopnja, do katere 
posameznik meni, da bi lahko uporabil določeni sistem brez fizičnega in miselnega napora (prav 
tam, str. 5). 
Kasnejši razvoj TAM modela vključuje vedenjski namen (angl. Behavioral Intention to Use) 
kot novo spremenljivko, na katero bi neposredno vplivala zaznana uporabnost sistema (Davis, 
Bagozzi in Warshaw, 1989, str. 982). Davis in drugi (1989) so ugotovili, da obstajajo primeri, 
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ko bi posameznik lahko oblikoval močno vedenjsko namero do uporabe sistema, ki je bil zaznan 
kot uporaben, ne da bi ob tem oblikoval poseben odnos. Te ugotovitve so vodile do nastanka 
spremenjene različice modela TAM (Chuttur, 2009, str. 10).  
Slika 3.2: Prva prilagojena oblika modela sprejemanja tehnologij 
 
Vir: Davis in drugi (1989, str. 985) 
Davis in drugi (1989) so prilagojen model, ki je prikazan na sliki 3.2, uporabili za nadaljnje 
raziskave. Rezultati so pokazali močno povezavo med namenom uporabe sistema in uporabe 
sistema z zaznano uporabnostjo, ta pa je imela največji vpliv na vedenjsko namero ljudi. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da je imela zaznana enostavnost uporabe majhen, toda pomemben 
učinek na vedenjsko namero. Glavna ugotovitev raziskav je bila, da imata zaznana uporabnost 
in zaznana enostavnost uporabe neposreden vpliv na vedenjsko namero, s čimer so iz modela 
odstranili spremenljivko odnos do uporabe (Chuttur, 2009, str. 10), glej sliko 3.3. 
Slika 3.3: Končna oblika modela sprejemanja tehnologij 
 
Vir: Davis in drugi (1996, str. 453) 
Tako se z odstranitvijo konstrukta odnosa in uvedbo konstrukta vedenjskega namena lahko 
razloži neposreden vpliv zaznane uporabnosti na dejansko uporabo sistema. Hkrati pa 
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odstranitev spremenljivke, ki meri odnos do sistema, odpravlja kakršen koli nepojasnjen 
neposredni vpliv, ki ga opazujemo od sistemskih značilnosti do spremenljivke odnosa. 
3.2 Model sprejemanja tehnologij TAM 2 
Številne študije so doprinesle trdne dokaze za podporo TAM modela kot modela za 
napovedovanje vedenja uporabnika pri sprejemanju sistema. Na žalost TAM model ni mogel 
preseči splošnih postavk, ki so merile zaznano uporabnost in zaznano enostavnost uporabe. 
Zato je bilo težko identificirati dejavnike, ki vplivajo na spremenljivki zaznana enostavnost 
uporabe in zaznana uporabnost. Poleg tega se je večina raziskav v TAM modelu osredotočila 
samo na domača okolja, pri katerih ni bilo treba upoštevati obveznih nastavitev. Za obravnavo 
teh vprašanj je bil TAM model razširjen (Chuttur, 2009, str. 14). 
Eno od pomembnejših razširitev TAM modela sta predstavila Venkatesh in Davis (2000), ko 
sta predlagala nov TAM 2 model (glej sliko 3.4). Venkatesh in Davis sta ugotovila, da je imel 
TAM model nekaj omejitev pri razlagi vzrokov, zaradi katerih bi oseba zaznala določeno 
uporabnost sistema, zato sta predlagala, da bi se modelu dodale dodatne spremenljivke kot 
predhodne spremenljivke zaznani uporabnosti v TAM modelu. Model dodatnimi 
spremenljivkami sta poimenovala TAM 2 (prav tam, str. 10).  
Slika 3.4: Model sprejemanja tehnologij TAM 2 
 
Vir: Venkatesh in Davis (2000, str. 188). 
Glavna razširitev modela je v tem, da sta dodala spremenljivke dejavnikov procesov socialnega 
vpliva. Med te dejavnike spadajo: subjektivna norma (angl. Subjective Norm), izkušnje (angl. 
Experience), prostovoljnost (angl. Voluntariness) in podoba (angl. Image). Poleg spremenljivk 
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dejavnikov procesov socialnega vpliva pa sta dodala tudi kognitivne instrumentalne procese, 
med katere spadajo: relativnost dela (angl. Job Relevance), kakovost izhoda (angl. Output 
Quality) in očitnost rezultatov (angl. Result Demonstrability) (Venkatesh in Davis, 2000, str. 
188). 
S TAM 2 modelom sta Venkatesh in Davis (2000) omogočila podrobnejši opis razlogov, ki 
pojasnjujejo koristnost sistema. Njuni rezultati so pokazali tudi, da se je model TAM 2 izkazal 
za dobrega tako pri prostovoljni uporabi kot tudi v delovnih okoljih. Pri prostovoljni uporabi, 
kjer posamezniki sistem uporabljajo po lastni volji, socialni vplivi niso imeli vpliva, medtem 
ko so v delovnih okoljih imeli vpliv. 
3.3 Model sprejemanja tehnologij TAM 3 
Venkatesh in Bala (2008) sta posodobila model za sprejemanje tehnologij s TAM 3, s 
poudarkom na združevanju TAM 2 modela z modelom determinant za zaznano enostavnost 
uporabe. S tem sta ustvarila nov, integriran model (slika 3.5). V tem modelu so predlagane tri 
nove povezave:- izkušnja, ki vpliva na odnos med strahom pred računalniki in zaznano 
enostavnostjo uporabe,- izkušnja, ki vpliva na način, kako zaznana enostavnost uporabe vpliva 
na zaznano uporabnost; in izkušnja, ki vpliva na način, kako zaznana enostavnost uporabe 
vpliva na vedenjski namen. TAM 3 model vključuje dva glavna dejavnika, ki vplivata na 
vedenjsko namero, to sta zaznana uporabnost in zaznana enostavnost uporabe. Dejavniki, ki 
vplivajo na zaznano uporabnost, so: subjektivna norma (angl. Subjective Norm), podoba (angl. 
Image), relativnost dela (angl. Job Relevance), kakovost izhoda (angl. Output Quality) in 
dokazljivost rezultatov (angl. Result Demonstrability). Na zaznano enostavnost uporabe pa 
vplivajo sidrne spremenljivke, ki so računalniška samozadostnost (angl. Computer Self-
effecieny), zaznava zunanjega nadzora (angl. Perception of External Control), računalniški 
strah (angl. Computer Anxiety), računalniška igrivost (angl. Computer Playfulness) ter 
prilagoditveni spremenljivki zaznani užitek (angl. Perceived Enjoyment) in objektivna 
uporabnost (angl. Objective Usability). V modelu TAM 3 izkušnje in prostovoljnost služita kot 








Slika 3.5: Model sprejemanja tehnologij TAM 3 
 
Vir: Venkatesh in Bala (2008, str. 280) 
Razvoj in potrditev TAM 3 modela je bil pomemben korak pri razumevanju vloge zunanjih 
dejavnikov v kontekstu sprejemanja IKT. V TAM 3 modelu so bili ugotovljeni pomembni 
zunanji dejavniki, ki vplivajo na zaznano uporabnost in zaznano enostavnost uporabe. V zvezi 
s temi ukrepi sta Venkatesh in Bala (2008) poskrbela za prihodnje raziskovalne smernice. 
Ugotovila sta, da dejavniki, kot so zaznana enostavnost, podoba, socialne norme in dokazljivost 
rezultatov, vplivajo na zaznano enostavnost uporabe. Na slednjo pa imata medsebojni učinek 
dejavnika relevantnost delovnega mesta in kakovost izhoda. Medsebojni učinek med 
relevantnostjo delovnega mesta in kakovosti izhoda nastane zaradi tega, ker se z večanjem 
kakovosti izhoda povečuje učinek relevantnosti delovnega mesta. Strah pred računalniki, 
računalniška samozadostnost in dojemanje zunanjega nadzora imajo vpliv na zaznano 
enostavnost uporabe preko vseh faz implementacije IT sistema, medtem ko imata objektivna 
uporabnost in zaznani užitek vpliv le med in po uvedbi. Dejavnik izkušenj, ki v modelu deluje 
kot moderator, ima neposredni vpliv tako na zaznano uporabnost kot tudi na zaznano 
enostavnost uporabe. Izkušnje kot dejavnik vplivajo na zaznano enostavnost uporabe preko 
računalniškega strahu, saj izkušnje manjšajo strah pred tehnologijo in tako posredno vplivajo 
na zaznano enostavnost uporabe. Dejavnik izkušenj pa na zaznano uporabnost vpliva preko 
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socialnih norm, saj izkušnje manjšajo vpliv socialnih norm na zaznano uporabnost (Venkatesh 
in Bala, 2008, str. 281-283). 
3.4 Model sprejemanja tehnologij za starejše (STAM) 
Model sprejemanja tehnologije za starejše STAM (angl. Senior Technology Acceptance Model)  
je razširjena oblika TAM modela. V STAM modelu je poudarek na dejavnikih, ki so povezani 
s starostjo uporabnika. Ti dejavniki so v model vključeni neposredno in prav zaradi neposredne 
vključenosti teh dejavnikov v STAM model, se STAM model razlikuje od UTAUT modela, 
kjer so dejavniki, povezani s starostjo uporabnika, v model vključeni posredno. Poleg tega pa 
STAM model vsebuje kontrolne spremenljivke, med katere spadajo spol, starost, izobrazba in 
ekonomski status. Tako se pričakuje, da imajo kontrolne spremenljivke vpliv na sprejemanje 
tehnologije (Van Biljon in Kotzé, 2007).  
STAM model (glej sliko 3.6) je sestavljen iz različnih komponent, ki so: uporabniški kontekst 
(angl. User Context), zaznana uporabnost (angl. Perceived Usefulness), potrditev uporabnosti 
(angl. Confirmed Usefulness), enostavnost učenja (angl. Ease of Learning and Use) in 
spodbujevalni pogoji (angl. Facilitating Conditions). V uporabniškem kontekstu se nahajajo 
demografski dejavniki, socialni vpliv in osebni dejavniki, ki vplivajo na namero uporabe. Poleg 
tega na samo namero uporabe vpliva zaznana uporabnost. Skupni vpliv uporabniškega 
konteksta, zaznane uporabnosti in namere uporabe je ključnega pomena za dejavnik 
eksperimentiranja. Pri tem dejavniku uporabnik vzpostavi prvi stik z novo tehnologijo. Vse 
izkušnje, ki jih uporabnik dobi med vzpostavitvijo tega stika, vplivajo na potrditev uporabnosti. 
Potrditev uporabnosti je tako eden izmed ključnih dejavnikov za sprejetje nove tehnologije, saj 
je definiran kot stopnja dejanske uporabnosti nove tehnologije za uporabnika. Ena izmed 
posebnosti STAM modela je ta, da ima v model vključen dejavnik enostavnosti učenja. Če 
imajo bodoči uporabniki težave pri učenju, je zelo velika verjetnost, da nove tehnologije ne 
bodo sprejeli. Predvsem pri učenju uporabe pametnih telefonov med starejšimi uporabniki ima 
ta dejavnik velik vpliv na to, ali bo uporabnik napravo sprejel ali ne.  Če uporabnik nima težav 
pri učenju, jih ne bo imel niti pri dejanski uporabi, in posledično se bo odločil za nadaljnjo 
uporabo nekega sistema. Do enostavnejšega učenja in uporabe tehnologije pa vodijo 
spodbujevalni pogoji. Pomembno je poudariti, da ima največji vpliv na to, ali bo uporabnik 
sprejel pametni telefon ali ne, dejanska raba, saj se pri tem dejavniku uporabniki najbolj pogosto 
odločijo, ali bodo novo tehnologijo oziroma pametni telefon sprejeli in uporabljali ali ne 




Slika 3.6: Model sprejemanja tehnologije za starejše (STAM) 
  
Vir: Renaud in Van Biljon (2008, str. 217) 
3.5 Model združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije (UTAUT) 
Model združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije UTAUT (angl. Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) je enoten model, ki so ga razvili Venkatesh in drugi (2003). 
Model temelji na socialni kognitivni teoriji s kombinacijo osmih raziskovalnih modelov za 
sprejemljivost informacijske tehnologije. Model UTAUT (glej sliko 3.7) uporablja štiri ključne 
neposredne dejavnike oziroma determinante uporabe in namere, ki so: pričakovana izvedba 
(angl. Performance Expectancy), pričakovan napor (angl. Effort Expectancy), socialni vpliv 
(angl. Social Influence) in spodbujevalni pogoji (angl. Facilitating Conditions). Model 
opredeljuje tudi neposredna determinanta vedenjske namere (angl. Behavioral intention), 
skupaj s štirimi moderatorji (spol, starost, izkušnje in prostovoljnost uporabe) ključnih odnosov. 
Od samega razvoja je bila ta teorija uporabljena v številnih raziskavah in je postala ena izmed 
vodilnih modelov merjenja sprejemljivosti tehnologij pri uporabnikih (Venkatesh in drugi, 
2003, str. 454). 
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Slika 3.7: Model UTAUT 
 




4 Strah pred tehnologijo, starost in stopnja izobrazbe kot dejavniki v modelih 
sprejemanja tehnologij 
4.1 Strah pred tehnologijo kot dejavnik v modelih sprejemanja tehnologij 
Ob upoštevanju klasičnih teorij strahu (Spilberg, 1972; Schlenker in Leary, 1982; Fiske in 
drugi, 1996) se strah obravnava skupaj z njegovimi negativnimi učinki na emocionalne 
kognitivne odzive. Med uporabo tehnologije so lahko prisotna močna negativna čustva. 
Frustracije, zmedenost, jeza, strah in podobna čustvena stanja lahko vplivajo ne samo na 
uporabo tehnologije, temveč tudi na produktivnost in učenje o tehnologijah. Strah pred 
tehnologijo je pri ljudeh prisoten tudi zaradi spreminjajoče se narave novih tehnologij (Cambre 
in Cook, 1985, str. 44). Kljub temu, da nas tehnologija danes spremlja na praktično vsakem 
koraku, je strah pred tehnologijo še vedno prisoten.  
Avtorji, ki so definirali pojem strahu, ga v veliki meri povezujejo z vznemirjenjem ali občutkom 
tesnobe. Simonson in drugi (1987) so strah pred tehnologijo opredelili kot posameznikovo 
nelagodje, ko se srečuje z možnostjo uporabe nove tehnologije. Podobno so Hackbarth in drugi 
(2003) strah pred tehnologijo opredelili kot vznemirjenje, ki nastane, ko se posameznik sooči z 
možnostjo uporabe novega informacijskega sistema ali tehnološke naprave (kot je pametni 
telefon). Beckers in Schmidt (2003) sta strah pred tehnologijo opisala kot občutek, ko ljudje 
čutijo močno zavračanje ali strah pred delom s tehnologijo. Drugi so povezali strah pred 
tehnologijo z znano izgubo nadzora, strahom pred negativnim vrednotenjem in nepoznavanjem 
tehnologije (Dyck in Smither, 1994; Maurer, 1994; Laguna in Babcock, 1997). 
Venkatesh (2000) je čustvene vidike uporabe tehnologije (na primer računalnikov in pametnih 
telefonov) povzel v konstruktu, ki se imenuje strah pred tehnologijo. Venkatesh (2000) je 
predvideval, da bo strah pred tehnologijo psihološko sidrišče, ki negativno vpliva na zaznano 
enostavnost uporabe novega sistema oziroma tehnološke naprave. Teoretične podlage za takšno 
povezavo izhajajo iz klasičnih teorij strahu (Spilberg, 1972; Schlenker in Leary, 1982; Fiske in 
drugi, 1996), ki nakazujejo, da posledice strahu vključujejo negativen učinek na kognitivne 
odzive, še posebej na proces pričakovanja. Tako sta Saadé in Kira (2006) opredelila strah pred 
tehnologijo kot stanje uma, ko se s pričakovanjem ali razmišljanjem o uporabi nove tehnološke 
naprave (na primer pametnega telefona) razvijejo negativne misli ali skrbi. V TAM modelu je 
bila negativna povezava med strahom pred tehnologijo in zaznano enostavnostjo uporabe 
empirično potrjena v predhodnih študijah (na primer Venkatesh 2000). Pokazano je bilo tudi, 
da je razvoj računalniških izkušenj sčasoma učinkovit pri zmanjševanju strahu pred tehnologijo. 
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Računalniške izkušnje prispevajo k zmanjšanju strahu uporabnika v povezavi s sistemom, in 
stopnja strahu pred tehnologijo bistveno vpliva na odnos uporabnikov do sistema in njegovega 
sprejemanja. Raziskave kažejo, da je strah pred tehnologijo mehanizem, ki posega med 
uporabnikove predhodne izkušnje s tehnologijo in zaznano enostavnost uporabe. Vendar je 
njegov pomen v veliki meri neznan (Hackbarth in drugi, 2003, str. 223). Po drugi strani pa je 
strah pred tehnologijo negativna afektivna reakcija na uporabo računalnika. Pomemben del 
raziskav o informacijskih sistemih in v psihologiji je poudaril pomen strahu pred tehnologijo, 
saj je pokazal svoj vpliv na ključne odvisne spremenljivke, kot so odnosi, namere, vedenje, 
učenje in uspešnost (Venkatesh, 2000, str. 345). 
Znotraj novih tehnologij se preučujejo učinki strahu pred tehnologijo na zaznano enostavnost 
uporabe. Socialna kognitivna teorija (Bandura, 1986) kaže, da sta strah in pričakovanje 
medsebojni determinanti. Natančneje, ena izmed dveh spremenljivk služi kot spodbuda, na 
podlagi katere lahko opazimo učinek na drugo. Na podlagi zgornje razprave in ob upoštevanju 
dejstva, da lahko strah pred tehnologijo vpliva na zaznano uporabo in zaznano enostavnost 
uporabe, ter zavedanja, da se ta učinek razlikuje glede na značilnost uporabljenega 
informacijskega sistema oziroma naprave (kot je računalnik ali mobilni telefon) in konteksta, 
ki ga uporabljamo, sta Saadé in Kira (2006) v svoji raziskavi predlagala model, ki je prikazan 
na sliki 4.1, kjer strah pred tehnologijo in afekt kot predhodni spremenljivki vplivata na zaznano 
uporabo in zaznano enostavnost uporabe v modelu TAM. 
Slika 4.1: Vpliv strahu pred tehnologijo na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. 
 
Vir: Saadé in Kira (2008, str. 532). 
Podobno sta Chen in Chan (2014) v svoji raziskavi ugotovila, da ima strah pred tehnologijo 
prav tako vpliv na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi v UTAUT modelu. 
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Ugotovila sta, da je strah pred tehnologijo negativno vplival na namero za uporabo in zaznano 
enostavnost uporabe. V UTAUT modelu sta bila tehnološka samo-učinkovitost in tehnološki 
strah obravnavana kot dve neposredni determinanti uporabe tehnologije, ker je strah pred 
tehnologijo vplival na zaznano enostavnost uporabe. Za razliko od UTAUT modela se zdi, da 
sta tehnološka samo-učinkovitost in strah pred tehnologijo neposredna napovedovalca pri 
sprejemanju tehnologije med starejšimi, saj učinki delujejo predvsem na zaznano enostavnost 
uporabe (Chen in Chan, 2014, str. 639). Tudi Venkatesh (2000) je v svoji raziskavi ugotovil, da 
vpliv strahu pred tehnologijo povzroči dodaten negativni vpliv na zaznano enostavnost uporabe. 
Strah pred tehnologijo ima negativen učinek na pozornost, ki jo posameznik nameni reševanju 
naloge. Glede na to, da je zaznana enostavnost uporabe individualna presoja glede enostavnosti 
vedenjske učinkovitosti na podlagi napora, se pričakuje, da bo višja raven strahu pred 
tehnologijo povzročila zmanjšanje sistemske zaznave enostavnosti uporabe (Venkatesh, 2000, 
str. 356).  
Do podobnih ugotovitev, torej da strah pred tehnologijo zmanjšuje zaznano enostavnost 
uporabe, je v svoji raziskavi prišel tudi Durodolu (2016). Med glavne dejavnike, ki lahko pri 
posameznikih sprožijo strah pred tehnologijo, je izpostavil pretekle napake ali neuspehe s 
strojno ali programsko opremo ter trenutne poskuse uporabe, vključno z novimi telefonskimi 
aplikacijami in vmesniki. Lahko pa se tudi pojavijo težave v interakciji med človekom in 
računalnikom, ki sprožijo številne čustvene reakcije, tudi strah pred tehnologijo. Ob 
pridobivanju novega znanja je strah vedno prisoten. Raziskave kažejo, da mnogi uporabniki 
računalnikov in drugih novih tehnologij občutijo strah pred tehnologijo, kadar se ukvarjajo z 
njimi, še posebej ob prvem srečanju in raziskovanju teh sistemov. Strah pred tehnologijo je 
lahko posledica nepredvidljivosti tehnoloških naprav, javnega prikaza nevednosti in grožnje 
neuspeha, ta pa lahko ogrozi odprtost uporabnikov pri sprejemanju novih tehnologij. 
Nezmožnost sprejemanja sprememb ob strahu pred tehnologijo tako še dodatno prispeva k 
negativnem učinku, ki vpliva na zaznano enostavnost uporabe (Durodolu, 2016, str. 9-12). 
Dodatni dokazi o vplivu strahu pred tehnologijo na zaznano enostavnost uporabe izhajajo iz 
raziskav, ki kažejo povezavo med strahom in odnosom do uporabe tehnologije. Ugotovitve 
kažejo, da naj bi vloga strahu pred računalnikom v kontekstu TAM modela vplivala na zaznano 
enostavnost uporabe (glej sliko 4.2). S povečanjem stopnje strahu pred računalniki se bo 
zmanjšala percepcija sistemske zaznave enostavnosti uporabe (Venkatesh, 2000, str. 346). 
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Slika 4.2: Razširjen TAM model za vključitev determinant za zaznano enostavnost uporabe. 
 
Vir: Venkatesh (2000, str. 346). 
Uporabnikovo sprejemanje pametnega telefona poleg zaznane enostavnosti uporabe določata 
namera uporabe in širša uporaba tehnologije. Pomembna je prilagoditev starejših ljudi novemu 
informacijskemu okolju, ki vpliva na njihovo sprejetje tehnologije, kot je pametni telefon. 
Sprejemanje teh naprav pri starejših uporabnikih je v zadnjih letih zelo napredovalo. Prav tako 
so se razvili številni novi modeli, s katerimi so avtorji predlagali dejavnike, ki vplivajo na 
sprejemanje mobilnih telefonov in spopadanje s težavami, ki se lahko pojavijo ob uporabi 
omenjene tehnologije (Ma, Chan in Chen, 2015, str. 66). Renaud in Van Biljon (2008) sta v 
svoji raziskavi o uporabi mobilnih in pametnih telefonov med starejšimi s pomočjo 
strukturiranih intervjujev identificirali dejavnike, kot so strah pred tehnologijo, starost in 
socialne norme. Ti dejavniki vplivajo na sprejemanje te tehnologije s strani starejših 
uporabnikov. Igbaria in Parasuraman (1990) sta ugotovila, da je strah pred tehnologijo 
najmočnejši napovedovalec negativnega odnosa do računalnikov in drugih novih tehnologij v 
demografskih, osebnostnih in ostalih kognitivnih spremenljivkah. Podobno sta Necessary in 
Parish (1996) ugotovila, da so študentje z malo ali nič računalniških izkušenj imeli več strahu 
pred tehnologijo ter pred uporabo računalnika in drugih tehnoloških naprav kot tisti, ki so imeli 
predhodne izkušnje z uporabo teh naprav. 
Guo in drugi (2012), Chen in Chan (2014) in Durodolu (2016) so v svojih raziskavah ugotovili, 
da strah negativno vpliva na zaznano enostavnost uporabe pametnih telefonov. Niso pa si bili 
enotni, kateri dejavniki vzbudijo strah pred tehnologijo pri posamezniku, ko se sooča z uporabo 
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nove tehnologije. Predhodne raziskave so namenile veliko pozornosti vzrokom za strah pred 
tehnologijo na različnih področjih, vključno z uporabo računalnika in mobilnih telefonov, ter 
na možne posege za zmanjšanje tega strahu (Venkatesh, 2000, str. 346). Skušali so določiti tiste 
dejavnike, ki so povezani s pojavom strahu pred tehnologijo. Saadé in Kira (2006), Hackbarth 
in drugi (2013), Chen in Chan (2014) so ugotovili, da se strah pred tehnologijo pri posamezniku 
pojavi zaradi demografskih dejavnikov in predhodnih računalniških izkušenj. Durodolu (2016) 
pa meni, da se strah pred tehnologijo pojavi zaradi težav v interakciji med človekom in 
računalnikom, ko posameznik pridobiva nova znanja. Komplikacija se pojavi zaradi 
nepredvidljivosti računalnikov in nevednosti. Tudi Venkatesh (2000) je strah pred tehnologijo 
povezal z željo po učenju novih tehnologij ter z namero in uspešnostjo sprejemanja novih 
tehnologij. 
Strah pred tehnologijo, ki je povezan z željo po učenju in uporabi nove tehnologije, vpliva na 
posameznika posredno. Uporaba tehnologije je lahko posledica različnih dejavnikov, ki lahko 
igrajo vlogo pri določanju, katera vrsta strahu vpliva na posameznika, in sicer: posredni vpliv 
na strah pred tehnologijo in neposredni vpliv na strah pred tehnologijo (Nanthida, 2011, str. 17). 
Posredni vpliv na strah pred tehnologijo se pri posameznikih lahko razvije brez predhodne 
uporabe nove tehnologije. Posamezniki predvidevajo, s katerimi težavami se lahko soočijo ob 
uporabi nove tehnologije. Ob tem soočenju lahko razvijejo kratkoročni strah pred tehnologijo 
zaradi uporabe. Kratkoročni strah pred tehnologijo se ponavadi nanaša na začasno čustveno 
stanje, ki ga povzroči sistem tehnologije. Če neznani sistem zahteva napor pri uporabi, lahko 
posredno prispeva k uporabnikovi stopnji strahu pred tehnologijo. Na stopnjo strahu pred 
tehnologijo pa lahko dodatno vpliva že obstoječi strah pred uporabo tehnologije. Po drugi strani 
lahko sistem neposredno povzroči povečan strah pred uporabo tehnologije uporabnikov, zaradi 
težav s sistemom samim. V takšnih situacijah posamezniki prevedejo strah pred neznanim 
sistemom v strah pred uporabo tehnologije (prav tam, str. 21-22). 
Tudi drugi avtorji so v svojih raziskavah odkrili posredni vpliv strahu pred tehnologijo na 
uporabo nove tehnologije. Po mnenju Selvaganapathija in Raja (2012) se strah pred novo 
tehnologijo pojavi, kadar dobi uporabnik občutek strahu, povezanega z novo tehnologijo. Ta 
občutek strahu pred sprejemanjem novih tehnologij se najpogosteje odraža v živčnosti in 
stalnem občutku nezadovoljstva (Durodolu, 2016, str. 5).  
Neposredni vpliv na strah pred tehnologijo se pojavi, ko ima uporabnik slabo izkušnjo pri 
uporabi nove tehnologije. To lahko povzročijo težave z uporabnostjo tehnologije ali če sistem 
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tehnologije zahteva veliko napora za uporabo. Posledično ima tehnologija nizko stopnjo 
zaznane enostavnosti uporabe in posameznik se ne odloči za njeno sprejetje. Če ima poleg tega 
uporabnik strah pred uporabo same tehnologije (na primer strah pred povzročanjem napak), 
lahko uporaba tehnologije neposredno vpliva na njegovo stopnjo strahu pred tehnologijo pri 
sprejemanju tehnologije (Nanthida, 2011, str. 23). Strah pred tehnologijo torej igra pomembno 
vlogo pri oblikovanju zaznavanja tehnologije na strani starejših uporabnikov (Guo, Sun, Wang, 
Peng in Yan, 2012, str. 57). Poleg tega lahko vodi do odpora do spremembe, saj se z visoko 
stopnjo strahu pred tehnologijo bolj povečajo skrbi glede nepričakovanih napak, ki jih povzroča 
tehnologija. V tem položaju bodo posamezniki skušali po svojih najboljših močeh ohraniti 
status quo, ki ga povzroča napačno delovanje tehnologije (Guo in drugi, 2012, str. 57-58). 
Med drugimi dejavniki, ki vplivajo na strah pred tehnologijo (na primer spol, etična pripadnost, 
prejšnja računalniška izkušnja, samozadostnost, učni stil in računalniški odnos), avtorji 
omenjajo tudi starost uporabnikov (Saadé in Kira, 2006, str. 533). Starejši namreč lahko 
doživijo različne vrste strahu pred tehnologijo, ki so ali pa niso povezani z uporabo tehnologije. 
Xue in drugi (2012) ter Chen in Chan (2014) so ugotovili, da je glavna težava pri učenju uporabe 
pametnih telefonov pri starejših njihova nezmožnost hitrega prilagajanja spremembam in 
pomanjkanje zmogljivosti uporabe pametnega telefona. Pokazalo se je, da imajo starejši 
uporabniki premalo znanja in da jih prav njihova starost ovira pri učenju uporabe pametnih 
telefonov. Ravno zaradi njihove starosti se starejšim zdi nesmiselno učiti uporabe pametnih 
telefonov. Prav tako so Chen in Chan (2014) ter Gao, Krogstie in Yang (2015) ugotovili, da je 
za starejše ljudi, ki so si svoje življenje izoblikovali brez sodobne tehnologije, sprejetje 
tehnoloških naprav (kot so pametni telefoni) povezano s prilagajanjem njihovega rutinskega 
življenja. Obstoječih rutin si ne želijo spremeniti zaradi zaznane negotovosti in tveganja, 
povezanega z neznanimi posledicami uporabe novih tehnologij. 
Hkrati se strah pred tehnologijo pri starejših lahko pojavi zaradi splošne skrbi povzročanja 
napak med uporabo in posledično je manj verjetno, da bodo starejši uporabljali pametne 
telefone. Pri uporabi pametnih telefonov so se starejši bali in bili zaskrbljeni, da bi pomotoma 
izbrisali kakšno datoteko ali poškodovali pametni telefon. Poleg tega lahko občutijo čustveno 
frustracijo, saj ne razumejo in ne morejo nadzorovati sprememb okoli sebe, ki se dogajajo na 
področju tehnologije in tako ne želijo sprejeti novih tehnoloških naprav, kot so pametni telefoni 
(Chen in Chan, 2014, str. 648).  
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Iz pragmatičnega stališča je morda smotrno zastaviti vprašanje o tem, ali je konstrukt strahu 
pred tehnologijo še vedno aktualen. Pred dvajsetimi leti je bil ta konstrukt zelo pomemben, 
sploh, ko so ga izkazovali posamezniki v organizacijah, medtem ko smo danes priča povečanju 
razširjenosti računalnikov in mobilnih telefonov na delovnih mestih in domovih. To 
pomembnost strahu pred tehnologijo v današnjih časih so potrdile raziskave, ki so z empiričnimi 
podatki dokazale obstoj strahu pred tehnologijo in velike variabilnosti med posamezniki. Strah 
pred tehnologijo se pri starejših pojavi zaradi bistveno manj izkušenj z IKT in pametnimi 
telefoni v primerjavi z mlajšimi generacijami. Čeprav je bil strah pred tehnologijo v 
informacijskih sistemih in psihologiji obširno raziskan, njegova vloga v TAM modelu ni 
podrobno raziskana (Venkatesh, 2000, str. 358). Veliko vlogo pri strahu pred tehnologijo pri 
starejših igra predhodno izkustvo s tehnologijo oziroma pametnim telefonom. Tisti, ki imajo 
malo ali nič izkušenj s tehnologijo, bodo bolj verjetno občutili strah pred tehnologijo, ko bodo 
stopili v stik z novo tehnologijo (Van Biljon in Renaud, 2008).  
4.2 Starost in stopnja izobrazbe kot dejavnika v modelih sprejemanja tehnologij 
Vpliv demografskih dejavnikov je bil v zgoraj opisanih primerih prisoten v STAM in UTAUT 
modelih. Starost igra enega izmed ključnih dejavnikov pri sprejemanju tehnologij. Kljub temu, 
da ima večina starejših pozitiven odnos do tehnologij, vseeno ne kažejo velikega zanimanja za 
sprejemanje novih tehnologij in tako je manj verjetno, da bodo (za razliko od mlajših) to 
tehnologijo tudi uporabljali (Mitzner in drugi, 2010, str. 1718). Czaja in drugi (2006) so 
preiskovali dejavnike, ki predvidijo uporabo tehnologije. Ugotovili so, da je pri starejših manj 
verjetnosti, da uporabljajo računalnike, internet in druge tehnološke naprave (na primer mobilne 
telefone) kot pri mlajših odraslih. Starost in stopnja izobrazbe sta bila ključna dejavnika, ki sta 
v njihovi raziskavi vplivala na  splošno uporabo tehnologije (Czaja in drugi, 2010, str. 345). 
Smith (2014) je v raziskavi uporabe pametnih telefonov ugotovil, da starost in stopnja izobrazbe 
vplivata na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. Ugotovil je tudi, da višja, kot je 
stopnja izobrazbe bodočega uporabnika pametnega telefona, višja je tudi stopnja sprejemanja. 
Poleg tega pa je ugotovil, da starejši kot je bodoči uporabnik pametnega telefona, manjša je 
verjetnost, da bo tudi uporabljal pametni telefon (Smith, 2014). Do enakih ugotovitev so prišli 
Ma in drugi (2015), ki so ugotovili, da sta stopnja izobrazbe in starost najbolj pomembna 
dejavnika, ki imata vpliv na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. Nguyen, Irizarry, 
Garrett in Downing (2015) so v raziskavi dostopa do mobilnih komunikacij pri starejših prišli 
do zanimivih dognanj. Ugotovili so, da starejši kot je uporabnik, bolj je verjetno, da bo telefon 
v prvotnem namenu uporabljal za nujne in varnostne namene. Prav tako pa so ugotovili, da tisti 
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z višjo izobrazbo mobilne telefone uporabljajo za dostop do informacijskih storitev in 
dejavnosti, povezanih z delom. Torej je mogoče zaključiti, da demografska dejavnika starost in 




5 Empirična študija na anketnih podatkih iz Slovenije  
5.1 Raziskovalni okvir 
V diplomski nalogi preučujem tri hipoteze in eno raziskovalno vprašanje. Prva hipoteza se 
nanaša na vpliv strahu pred tehnologijo pri sprejemanju pametnih telefonov med starejšimi 
neuporabniki in starejšimi uporabniki pametnih telefonov. S to temo se je v preteklosti 
ukvarjalo že več avtorjev, ki so skušali v modelih sprejemanja tehnologij ugotoviti, ali ima strah 
pred tehnologijo vpliv na sprejemanje pametnih telefonov. Vpliv strahu pred tehnologijo na 
sprejemanje pametnih telefonov so preučevali v treh pregledanih raziskavah, ki so temeljile na 
modelih sprejemanja tehnologij (Guo in drugi, 2012; Chen in Chan, 2014; Durodolu, 2016). 
Avtorji so v raziskavah ugotovili, da ima strah negativen vpliv na zaznano enostavnost uporabe 
pametnih telefonov. Ugotovili so tudi, da se z vplivom strahu pred tehnologijo na zaznano 
enostavnost uporabe poveča napor pri uporabi pametnega telefona in posledično je manjša 
verjetnost sprejetja pametnega telefona (Guo in drugi, 2012; Chen in Chan, 2014; Durodolu, 
2016). 
H1a: Strah ima negativen vpliv na namero za uporabo pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H1b: Strah ima negativen vpliv na namero za nadaljnjo uporabo pametnih telefonov 
med starejšimi uporabniki pametnih telefonov. 
Druga in tretja hipoteza v diplomski nalogi se nanašata na socialno-demografska dejavnika 
starost in stopnja izobrazbe. Vpliv starosti in stopnje izobrazbe na sprejemanje pametnih 
telefonov med starejšimi je bil prisoten v treh pregledanih raziskavah (Mitzner in drugi, 2010; 
Smith, 2014; Nguyen in drugi, 2015). Raziskave so pokazale, da višja stopnja izobrazbe 
bodočega uporabnika pametnega telefona sovpada z višjo stopnjo sprejetja pametnega telefona 
in da starejši, kot je bodoči uporabnik pametnega telefona, manjša je verjetnost sprejetja 
naprave (Mitzner in drugi, 2010; Smith, 2014). 
H2a: Stopnja izobrazbe ima pozitiven vpliv na namero za uporabo pametnih telefonov 
med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H2b: Stopnja izobrazbe ima pozitiven vpliv na namero za nadaljnjo uporabo pametnih 
telefonov med starejšimi uporabniki pametnih telefonov. 
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 H3a: Starost ima negativen vpliv na namero za uporabo pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H3b: Starost ima negativen vpliv na namero za nadaljnjo uporabo pametnih telefonov 
med starejšimi uporabniki pametnih telefonov. 
Hipoteze bom preverjal na podatkih, ki so bili zbrani na posameznikih, ki so bili vključeni v 
Anketo o uporabi mobilnih telefonov med starejšimi prebivalci Republike Slovenije (Dolničar 
in drugi, 2016). Poleg tega pa bom s pomočjo raziskovalnega vprašanja ugotavljal, ali obstajajo 
razlike med vplivi omenjenih dejavnikov na namero za uporabo pametnih telefonov pri starejših 
neuporabnikih pametnih telefonov in na namero za nadaljnjo uporabo pametnega telefona med 
obstoječimi starejšimi uporabniki pametnih telefonov. 
5.2 Metode 
V tem poglavju podajam pregled anketne raziskave Anketa o uporabi mobilnih telefonov med 
starejšimi prebivalci Republike Slovenije (prav tam, 2016), iz katere sem pridobil podatke, ki 
so bili uporabljeni za analizo spremenljivk v diplomski nalogi. Najprej bo podan opis načina in 
poteka anketiranja ter anketnega vprašalnika (število vprašanj, spremenljivke, ciljna populacija, 
vzorec in uteževanje podatkov). Temu sledijo opisi spremenljivk, s katerimi preverjam 
zastavljene hipoteze.  
5.2.1 Opis anketnega vprašalnika 
Podatki, ki jih bom uporabil v diplomski nalogi, so bili pridobljeni s pomočjo reprezentativne 
telefonske ankete, ki jo je izvedel Center za družboslovno informatiko. Namen telefonske 
anketne raziskave je bil pridobiti podatke o uporabi mobilnih in pametnih telefonov, z njimi 
povezanimi storitvami in ovirami pri uporabi med starejšimi prebivalci Slovenije. Raziskava je 
bila opravljena v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Digitalna vključenost in aktivno 
staranje: Razvoj k uporabnikom usmerjenega metodološkega pristopa za preučevanje uporabe 
mobilne telefonije med starejšimi posamezniki, ki ga je financirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sofinanciral Simobil (Mobile Aging). 
Vprašalnik je bil sestavljen iz 63 vprašanj (Q1 do Q63), ki so skupno vsebovala 178 
spremenljivk. Velik del vprašanj se je nanašal samo na anketirance z določenimi značilnostmi, 
zato so anketiranci odgovarjali le na določeni del vprašanj. Respondenti so v povprečju anketni 
vprašalnik izpolnili v 12 minutah. Vprašanja v anketi so bila razdeljena v pet širših vsebinskih 
sklopov, ki so bili naslednji: 1) splošna (ne)uporaba mobilnih telefonov in njihovih funkcij, 2) 
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izkušnje in mnenja glede uporabe oziroma potencialne uporabe pametnih telefonov, 3) uporaba 
interneta in računalnika, 4) zdravje, aktivnosti dnevnega življenja in kakovost življenja ter 5) 
demografske značilnosti (Dolničar in drugi, 2016, str. 3). 
5.2.2 Ciljna populacija in vzorec 
Ciljna populacija anketne raziskave so bili prebivalci Slovenije, stari 55 let ali več. Vzorec 
velikosti 20.000 enot je izdelal Statistični urad Republike Slovenije z uporabo enostopenjskega 
vzorčenja oseb iz Centralnega registra prebivalstva s stratifikacijo po tipu naselja in regiji. 
Stratifikacija je zagotovila, da se struktura vzorca na teh spremenljivkah ujema s populacijsko 
strukturo ciljne skupine. Iz vzorčenja so bile izločene osebe, ki živijo v institucionaliziranih 
gospodinjstvih, vključno z osebami v domovih za starejše. Zaradi telefonskega načina 
anketiranja so bile za anketiranje izbrane samo osebe, za katere so lahko z zadostno stopnjo 
gotovosti pridobili telefonsko številko iz telefonskega imenika. Izbrane so bile tako fiksne kot 
tudi mobilne številke, kar je omogočilo doseganje tudi tistih oseb, ki uporabljajo le eno vrsto 
telefona. Vsaj ena telefonska številka je bila najdena za 12023 oseb iz začetnega vzorca, kar 
znaša približno 60 % delež teh oseb. Ciljna velikost vzorca je bila določena na približno 1500 
enot. Zaradi relativno velikega števila oseb z najdeno telefonsko številko so osebe iz začetnega 
vzorca v anketiranje vključevali postopoma, pri čemer so upoštevali pričakovano stopnjo 
odgovora. S tem so preprečili, da bi bila ciljna velikost dosežena s prezgodnjim opuščanjem 
neuspešno kontaktiranih posameznikov. Za dosego ciljne stopnje odgovora je zadostovala 
vključitev 6675 ljudi, za katere jim je uspelo določiti telefonsko številko (prav tam, 2016). 
5.2.3 Zbiranje podatkov in stopnja odgovora 
Za zbiranje podatkov je bilo uporabljeno računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI), 
ki ga je izvedlo podjetje Gfk Slovenija d.o.o.. Zbiranje podatkov je potekalo od 25. novembra 
do 15. decembra 2015. V tem obdobju je bilo za vsakega posameznika, ki je bil izbran v vzorec 
za anketiranje, opravljenih do največ 11 poskusov vzpostavitve stika. Anketni vprašalnik je 
izpolnilo 1543 (23,1 %) od 6675 anketirancev. Med respondente je bilo vključenih tudi 38 
anketirancev, ki so anketiranje prekinili predčasno, vendar ne pred zaključkom bloka vprašanj 
o mobilni telefoniji. Tako je bilo v raziskavo vključenih 1581 anketirancev, kar znaša 23,9 %. 
Pri tem je bilo 85,3 % respondentov anketiranih prek stacionarnega telefona in 14,7 % prek 
mobilnega telefona. Za zmanjšanje odstopanj socialno-demografske strukture realiziranega 





5.3.1 Strah pred uporabo tehnologije 
Strah pred uporabo tehnologije je bil v anketnem vprašalniku merjen z dvema vprašanjema, in 
sicer Q25_6 in Q30_6. Ti dve vprašanji sta se nanašali na predhodno vprašanje Q18, kjer so 
anketirance spraševali, ali uporabljajo pametne telefone ali ne. Tisti anketiranci, ki pametnega 
telefona niso uporabljali, uporabljajo pa navadne mobilne telefone (v nadaljevanju: 
neuporabniki), so odgovorili na vprašanje Q30_6: V kolikšni meri se strinjate oziroma ne 
strinjate s trditvijo: Misel o uporabi pametnega telefona vas navdaja s strahom (neuporabniki). 
Tisti anketiranci, ki so uporabljali pametni telefon (v nadaljevanju: uporabniki), so nato 
odgovorili na vprašanje Q25_6: V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: 
Misel o uporabi pametnega telefona vas navdaja s strahom (uporabniki). Anketiranci so 
odgovore lahko podali na petstopenjski lestvici, kjer je vrednost 1 pomenila »sploh se ne 
strinjam«, vrednost 5 pa »povsem se strinjam«. Z vključitvijo teh dveh spremenljivk v analizo 
podatkov sem pridobil tudi informacije, ali se ti dve skupini uporabnikov med seboj razlikujeta.  
Strah pred uporabo pametnih telefonov torej analiziram s spremenljivkama: 
• Q30_6: V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Misel o uporabi 
pametnega telefona vas navdaja s strahom (neuporabniki). 
• Q25_6:  V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Misel o uporabi 
pametnega telefona vas navdaja s strahom (uporabniki). 
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V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo:





Slika 5.2: Strah ob misli o uporabi pametnega telefona (uporabniki pametnih telefonov) (n = 371) 
 
Iz slik 5.1 in 5.2 je razvidno, da se tisti starejši od 55 let, ki ne uporabljajo pametnih telefonov, 
bolj strinjajo s trditvijo, da jih misel o uporabi pametnega telefona navdaja s strahom. Pri 
neuporabnikih je 11,1 %  ljudi, ki se vsaj strinja s trditvijo, da jih misel o uporabi pametnega 
telefona navdaja s strahom, medtem ko je pri uporabnikih ta delež 7,7 %. Kljub temu, da 
nekateri starejši že uporabljajo pametne telefone, jih je še zmeraj strah in lahko sklepamo, da 
pametnih telefonov še niso v celoti sprejeli. Aritmetična sredina je pri uporabnikih znaša 1,59, 
pri neuporabnikih pa 1,81. To pomeni, da se neuporabniki pametnih telefonov v povprečju 
nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da jih misel o uporabi pametnega telefona navdaja s strahom. 
5.3.2 Izobrazba 
Izobrazbo bom analiziral s spremenljivko Q47: Katera je vaša najvišja dosežena izobrazba? Pri 
tem vprašanju so morali anketiranci podati informacije o njihovi najvišji doseženi stopnji 
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Slika 5.3: Najvišja stopnja izobrazbe (n = 1541) 
 
Iz slike 5.3 je razvidno, da je največ anketirancev doseglo srednjo strokovno izobrazbo, kar 
predstavlja 24,1 % vseh anketirancev. Malo manjši delež anketirancev (21,6 %) je dosegel nižjo 
ali srednjo poklicno izobrazbo. Slabih 15 odstotkov (14,4 %) vseh anketirancev ima 
osnovnošolsko izobrazbo. Nato sledijo srednja splošna izobrazba (10,2 %), višja strokovna in 
višješolska izobrazba ter visokošolska univerzitetna izobrazba, ki imata obe enak delež vseh 
anketirancev, in sicer 10,1 %. Visokošolsko strokovno izobrazbo je doseglo 3,2 % vseh 
anketirancev, specializacijo, magistrsko ali doktorsko stopnjo izobrazbe pa je doseglo 1,5 % 
anketirancev. Brez šolske izobrazbe je bilo 0,1 % anketirancev.  
5.3.3 Starost 
Vpliv starosti na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi bom v analizi preveril s 
spremenljivko Q46_C1. Za potrebe predstavitve te spremenljivke sem anketirance razporedil v 
štiri starostne razrede. V regresiji bom uporabil originalno spremenljivko, kjer anketiranci niso 
razporejeni v starostne razrede. Vpliv starosti bom tako meril s spremenljivko Q46_C1: Starost 

























Slika 5.4: Starostni razred (n = 1581) 
 
Iz slike 5.4 je razvidno, da je bilo največ anketirancev starih med 55 in 64 let, kar predstavlja 
44,1 % vseh anketirancev. Nato sledi skupina z anketiranci, ki so stari med 65 in 74 let (29,6 
%), nekoliko manj anketirancev pa je bilo starih med 75 in 84 let (19,7 %). Najmanj 
anketirancev je pripadalo skupini starih 85 ali več let, ki so predstavljali 6,6 % vseh 
anketirancev. Povprečna starost vseh anketirancev je znašala 68,1 let. 
5.3.4 Namera za uporabo pametnih telefonov 
Namero uporabe pametnih telefonov bom preverjal s spremenljivkama Q23_1 za uporabnike 
pametnih telefonov in Q27_2 za neuporabnike pametnih telefonov. Namera uporabe 
napoveduje dejansko uporabo pametnega telefona. Spremenljivki, ki merita namero uporabe, 
bosta tako Q27_2: V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: V naslednjih 5 
letih nameravate začeti uporabljati pametni telefon (neuporabniki) in Q23_1: V kolikšni meri 
se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Tudi v naslednjih 5 letih nameravate uporabljati 
pametni telefon (uporabniki). Anketiranci so odgovore lahko podali na petstopenjski lestvici, 




















Slika 5.5: Namera uporabe pametnih telefonov (neuporabniki pametnega telefona) (n = 353) 
 
Iz slike 5.5 je razvidno, da se 41,9 % anketiranih neuporabnikov ne strinja s trditvijo, da v 
naslednjih petih letih nameravajo začeti uporabljati pametni telefon. 36,7 % anketirancev se je 
(povsem) strinjalo s trditvijo, da v naslednjih petih letih nameravajo začeti uporabljati pametni 
telefon, 21,4 % anketirancev pa ni bilo odločenih, če želijo v naslednjih petih letih začeti 
uporabljati pametni telefon ali ne, saj so odgovorili z »niti niti«. Aritmetična sredina znaša 2,84, 
kar pomeni, da je večina anketirancev neodločenih glede uporabe pametnega telefona v 
naslednjih petih letih.  
Slika 5.6: Tudi v naslednjih 5 letih nameravate uporabljati pametni telefon (uporabniki pametnega telefona) (n = 
369) 
 
Med uporabniki pametnih telefonov (glej slika 5.6) je 3,5 % takšnih, ki se ne strinja s trditvijo, 
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anketirancev se strinja ali povsem strinja s trditvijo, da tudi v naslednjih petih letih nameravajo 
uporabljati pametni telefon. Aritmetična sredina je 4,54, kar pomeni, da se večina anketirancev, 
ki so v času ankete že uporabljali pametni telefon, strinja s trditvijo, da v naslednjih petih letih 
nameravajo še naprej uporabljati pametni telefon.  
5.4 Rezultati regresijske analize 
Z metodo multiple linearne regresije bom analiziral dva modela, in sicer za neuporabnike 
pametnih telefonov in za uporabnike pametnih telefonov. Tako bom preveril, ali obstajajo 
razlike v vplivu neodvisnih spremenljivk na namero za uporabo pametnih telefonov med 
omenjenima skupina. V regresijski model bom poleg odvisne spremenljivke namera uporabe 
vključil še neodvisne spremenljivke, in sicer: strah pred uporabo tehnologije, stopnja izobrazbe 
in starost.  
Iz tabele 5.1 je razvidno, da model 1, v katerega so vključene neodvisne spremenljivke strah 
pred uporabo tehnologije, izobrazba in starost, pojasni 5,0 % variabilnosti (prilagojeni R2 znaša 
0,050) namere za uporabo mobilnega telefona.  
 
Tabela 5.1: Povzetek modela: strah pred uporabo tehnologije, starost in stopnja izobrazbe (neuporabniki 
pametnih telefonov) (n = 341) 
R R2 Prilagojeni R2 Standardna napaka ocene 
0,242 0,058 0,050 1,456 
 
Iz tabele 5.2 je razvidno, da pri 5 % stopnji značilnosti neodvisni spremenljivki stopnja 
izobrazbe (p = 0,002) in starost (p = 0,005) statistično značilno vplivata na odvisno 
spremenljivko namera za uporabo pametnih telefonov. Višjo, kot ima starejši neuporabnik 
pametnih telefonov izobrazbo, bolj verjetno bo izrazil višje strinjanje glede namere za uporabo  
pametnega telefona (t = 3,190). Velja tudi, da starejši, kot je uporabnik, bolj verjetno bo izrazil 
nižje strinjanje glede namere za uporabo pametnega telefona (t = -2,801). Neodvisna 
spremenljivka strah pred uporabo tehnologije ni statistično značilna, saj njena natančna stopnja 
statistične značilnosti znaša p = 0,416 – kar je več od sprejemljive vrednosti p = 0,05. Torej ne 
moremo trditi, da strah pred tehnologijo vpliva na namero za uporabo pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov, če hkrati upoštevamo še stopnjo izobrazbe in 
starost anketiranca.  
 
Tabela 5.2:Regresijski koeficienti: strah pred tehnologijo, starost in stopnja izobrazbe (neuporabniki pametnih 
telefonov) (n = 341) 
Spremenljivke B SE(B) Beta t p 
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Konstanta 2,614 0,324  8,072 ≤ 0,001 
Strah pred tehnologijo -0,058 0,071 -0,043 -0,814 0,416 
Starost -0,239 0,085 -0,149 -2,801 0,005 
Stopnja izobrazbe 0,139 0,044 0,170 3,190 0,002 
 
Iz tabele 5.3 je razvidno, da regresijski model, v katerega so vključene neodvisne spremenljivke 
strah pred uporabo tehnologije, izobrazba in starost, skupaj pojasni 6,8 % variabilnosti 
(prilagojeni R2 znaša 0,068) namere za uporabo pametnega telefona.  
 
Tabela 5.3: Povzetek modela: strah pred tehnologijo, starost in stopnja izobrazbe (uporabniki pametnih 
telefonov) (n = 359) 
R R2 Prilagojeni R2 Standardna napaka ocene 
0,276 0,076 0,068 0,794 
 
Iz tabele 5.4 je razvidno, da je pri 5 % stopnji značilnosti vpliv spremenljivke strah pred 
tehnologijo statistično značilen (p ≤ 0,001). Večji, kot ima starejši uporabnik pametnih 
telefonov strah pred tehnologijo, manj verjetno je, da bo izrazil višje strinjanje glede namere za 
nadaljnjo uporabo pametnega telefona (t = -5,042) – ob predpostavki, da so vrednosti 
spremenljivk izobrazba in starost konstantne. Stopnja izobrazbe (p = 0,555) in starost (p = 
0,862) pa sta pri starejših uporabnikih pametnega telefona statistično neznačilni spremenljivki. 
Ne moremo torej trditi, da stopnja izobrazbe in starost vplivata na sprejemanje pametnih 
telefonov med starejšimi uporabniki pametnih telefonov. 
 
Tabela 5.4: Regresijski koeficienti: strah pred tehnologijo, starost in stopnja izobrazbe (uporabniki pametnih 
telefonov) (n = 359) 
 
Rezultati dveh linearnih regresijskih modelov so pokazali, da strah pred tehnologijo vpliva na 
sprejemanje pametnih telefonov med uporabniki, pri neuporabnikih pa tega ne moremo trditi. 
Razlogi za strah pred tehnologijo pri uporabnikih pametnih telefonov se lahko pojavijo zaradi 
preteklih napak ali tekočih poskusov s strojno ali programsko opremo in novimi telefonskimi 
aplikacijami. Na podlagi empiričnih študij uporabnikov pametnih telefonov so Carlsson, 
Carrlson, Hyvönen, Puhakainen in Walden (2006) prišli do podobnih ugotovitev, ko so v svoji 
Spremenljivke B SE(B) Beta t p 
Konstanta 4,834 0,197  24,503 ≤ 0,001 
Strah pred tehnologijo -0,223 0,044 -0,266 -5,042 ≤ 0,000 
Starost -0,012 0,072 -0,009 -0,174 0,862 
Stopnja izobrazbe 0,013 0,022 0,031 0,590 0,555 
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raziskavi dognali, da se strah pred tehnologijo pojavi, ko uporabniki novega sistema nimajo 
uspehov s strojno ali programsko opremo. Podobno so Hackbarth in drugi (2013) ugotovili, da 
se strah pred tehnologijo razvije pri posameznikih, ki so imeli v preteklosti težave s 
sprejemanjem novih (digitalnih) tehnologij, zaradi česar se strah pred tehnologijo pojavi tudi 
med uporabo pametnega telefona.  
 
Po drugi strani pa sta Chen in Chan (2014) v svoji empirični raziskavi o uporabnikih pametnih 
telefonov ugotovila, da bodo posamezniki z višjo stopnjo tehnološke samo-učinkovitosti in z 
nižjo stopnjo strahu pred tehnologijo bolj verjetno še naprej uporabljali pametni telefon. Poleg 
tega bodo ti posamezniki mnenja, da je takšna tehnologija uporabna in relativno enostavna za 
uporabo. Guo in drugi (2014) ter Durodolu (2016) so ugotovili, da se strah pred tehnologijo 
pojavi pri uporabnikih zaradi težav, vezanih na interakcijo človek-računalnik. Nezmožnost 
sprejemanja novih sprememb, nepredvidljivost in strah pred neuspehom uporabe pametnih 
telefonov lahko oslabijo uporabnikov odnos do sprejemanja novih tehnologij. S pomočjo 
empirične študije uporabnikov so Ma in drugi (2015) v svoji raziskavi ugotovili, da se strah 
pred tehnologijo pojavi, ker starejšim uporabnikom ostale generacije nudijo zelo malo pomoči 
pri učenju uporabe pametnih telefonov. Brez dodatne pomoči starejšim uporabnikom manjka 
samozavesti, pozitivnih odnosov do učenja in namere uporabe pametnih telefonov. Strah pred 
tehnologijo tako predstavlja eno glavnih ovir pri uporabi nove tehnologije. Pojavi pa se zaradi 
nizke samozavesti in posledično imajo starejši bolj negativen odnos do učenja uporabe 
pametnih telefonov (Ma in drugi, 2015, str. 70). 
 
Razloge, zakaj med neuporabniki pametnih telefonov strahu pred tehnologijo ne vpliva na 
namero za uporabo pametnih telefonov, lahko postavimo tudi v kontekst konceptualnih 
premislekov o pomanjkljivosti/-h izpeljank oziroma nadgradenj (npr. TAM3 ali UTAUT) 
osnovnega/izhodiščnega TAM modela. Bagozzi (2007) je poudaril slabo teoretsko zaslombo, 
ki je bila oblikovano med različnimi konstrukti, formuliranimi tako v omenjenih izpeljankah 
kot izvornem TAM modelu. Spraševal se je o teoretični moči dejanske namere uporabe in 
ugotovil, da vedenja ni mogoče šteti za končni cilj. Hkrati je pojasnil, da ta namera morda ni 
dovolj reprezentativna za dejansko uporabo, saj bi bilo časovno obdobje med namero in 
sprejetjem lahko polno negotovosti in drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na odločitev 
posameznika, da sprejme tehnologijo. Gre za premislek, ki je lahko še posebej pomemben za 
našo analizo, saj je bila namera vezana na obdobje naslednjih pet let, kar je sorazmerno dolga 
doba. Nazadnje je Bagozzi (2007) opozoril, da je TAM determinističen model, zato se 
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domneva, da posameznik v celoti določi svojo namero sprejemanja tehnologije. Posameznik 
lahko z razmislekom in evalvacijo o uporabi tehnologije preoblikuje svojo namero uporabe ali 
celo sprejme drugačen potek njenega sprejetja. Sklenil je, da TAM model ne more biti primeren 
za razlago in napovedovanje uporabe sistema (Bagozzi, 2007, str. 246-247). Prav to, da 
posameznik v celoti določi svojo namero sprejemanja tehnologije, je verjetno razlog, da pri 
neuporabnikih strah pred tehnologijo nima vpliva pri sprejemanju pametnih telefonov. Ker 
pametnih telefonov ne poznajo najbolje, ne občutijo strahu pred tehnologijo in se ne odločijo 
za njihovo sprejetje. Večina ljudi se z neznanimi stvarmi ukvarja zelo malo in tako nima mnenja 
o njih. Enako je z neuporabniki, ki ne razvijajo nobenih izkustvenih in vrednostnih stališč do 
pametnih telefonov (prav tam, str. 248). 
Drugi razlog, zakaj neuporabnikov ni strah sprejemati pametnih telefonov v Sloveniji, lahko 
verjetno najdemo v medgeneracijskem sodelovanju starejših in mladih, ki pa ga nismo 
vsebinsko zajeli v našem modelu. Pri medgeneracijskem sodelovanju se družita dve ali več 
generacij, ki niso stične (otroci in mlajši starejši, mlajši odrasli in ljudje v pozni starosti). 
Sodelovanje poteka skozi dialog, ki pa se odvija s pomočjo različnih metod (druženje, učenje, 
ekonomska podpora). Vse metode pripomorejo k večanju medgeneracijske solidarnosti in 
povezanosti (Hozjan, 2010, str. 47). V Sloveniji se medgeneracijsko sodelovanje iz leta v leto 
povečuje in tako na tem področju postajamo vse bolj podobni skandinavskim in anglo-
saksonskim državam, ki imajo takšno sodelovanje že dobro razvito. Mladi v Sloveniji zelo 
pomagajo starejšim pri sprejemanju in spoznavanju novih tehnologij, zaradi česar starejši ne 
občutijo strahu pred tehnologijo pri sprejemanju novih tehnologij, kot so pametni telefoni. To 
kaže predvsem na to, da so ta medgeneracijska sodelovanja izredno uspešna in prav skozi pretok 
življenjskih izkušenj ter z medsebojno pomočjo starejši z manj težavami sprejemajo pametne 




V diplomski nalogi sem raziskoval vpliv strahu pred tehnologijo, izobrazbe in starosti na 
sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. Najprej sem predstavil razširjenost uporabe 
pametnih telefonov med starejšimi in prikazal, kako se ti »spopadajo« z nenehnim napredkom 
oziroma razvojem na področju pametnih telefonov. Nato sem opravil pregled modelov 
sprejemanja tehnologij in predstavil različice TAM-a, ki se uporabljajo za napovedovanje 
sprejemanja novih tehnologij. Po pregledu literature sem izvedel empirično analizo predlaganih 
hipotez in raziskovalnega vprašanja z uporabo multiple linearne regresije. Podatki, ki sem jih 
uporabil v analizi, so bili pridobljeni z reprezentativno telefonsko anketo, izvedeno na Centru 
za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede v letu 2015. Namen telefonske 
anketne raziskave je bil pridobiti podatke o uporabi mobilnih in pametnih telefonov, z njimi 
povezanih storitev in ovir pri uporabi med starejšimi prebivalci Slovenije. 
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kako strah pred tehnologijo, izobrazba in starost vplivajo 
na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi v Sloveniji. Poleg tega je bil cilj diplomske 
naloge tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike med neuporabniki in uporabniki pametnih telefonov 
pri sprejemanju oziroma nadaljnji uporabi pametnih telefonov. V ta namen sem preveril 
hipoteze, ki trdijo, da strah pred tehnologijo, stopnja izobrazbe in starost vplivajo na namero za 
uporabo pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov in hipoteze o tem, 
da strah pred tehnologijo, stopnja izobrazbe in starost vplivajo na namero za nadaljnjo uporabo 
pametnih telefonov med starejšimi uporabniki pametnih telefonov. Veljavnost vseh šestih 
hipotez sem preveril s pomočjo multiple linearne regresije, kjer sem analiziral vpliv neodvisnih 
spremenljivk strah pred tehnologijo, izobrazba in starost na odvisno spremenljivko, ki je bila 
namera (nadaljnje) uporabe pametnega telefona. Po opravljeni regresiji sem lahko pri 
neuporabnikih pametnih telefonov potrdil hipotezi H2a in H3a, hipoteze H1a pa nisem potrdil. 
Pri uporabnikih sem potrdil hipotezo H1b, medtem ko hipotez H2b in H3b nisem potrdil.  
S pomočjo linearne regresije sem v modelih primerjal vpliv strahu pred tehnologijo, izobrazbe 
in starosti na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi uporabniki in starejšimi 
neuporabniki pametnih telefonov. Ugotovil sem, da strah pred tehnologijo značilno vpliva na 
sprejemanje pametnih telefonov med uporabniki, medtem ko nima značilnega vpliva pri 
neuporabnikih. Strah pred tehnologijo pri uporabnikih pametnih telefonov se lahko pojavi 
zaradi preteklih napak ali tekočih poskusov s strojno ali programsko opremo in novimi 
telefonskimi aplikacijami. Med starejšimi neuporabniki pa očitno ni prisotne stereotipne 
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predstave, da tehnologije niso za starejše, saj se ne bojijo uporabljati pametnih telefonov. 
Razlike med vplivom strahu med starejšimi neuporabniki in starejšimi uporabniki pametnih 
telefonov lahko iščemo v izkušnjah posameznika. Venkatesh in Davis (2000) sta v raziskavi 
ugotovila, da so neuporabniki najnovejših tehnologij, kot so pametni telefoni, slabo obveščeni 
o prednostih in slabostih sistema in se zanašajo zgolj na izkušnje drugih. Zaradi nepoznanosti 
sistema pri neuporabnikih strah pred tehnologijo nima vpliva pri sprejemanju pametnih 
telefonov. Po drugi strani si uporabniki po uporabi sistema lahko na podlagi svojih izkušenj 
izoblikujejo lastno mnenje, ki nič več ne temelji na izkušnjah drugih in posledično se pri njih 
pojavi strah pred tehnologijo. 
Iz rezultatov pričujoče empirične analize bi lahko tudi sklepali, da se strah pred tehnologijo 
pojavi potem, ko uporabniki doživijo negativno izkušnjo ob uporabi pametnega telefona. V 
veliki meri so pametni telefoni zasnovani za mlajšo populacijo uporabnikov in posledično niso 
(dovolj) prilagojeni starejšim (Petrovčič, Taipale, Rogelj in Dolničar, 2018). Chen in drugi 
(2013) so v raziskavi ugotovili, da ker starejši uporabniki nimajo enakih vidnih sposobnosti in 
spretnosti prstov kot mlajši uporabniki, imajo morda težave z uporabo pametnih telefonov 
zaradi premajhnih gumbov, premajhne velikostji besedila na zaslonu in z zapletenih funkcijah, 
ki jih pametni telefon ponuja. Do podobnih ugotovitev sta v svoji raziskavi prišli tudi Mohadis 
in Ali (2014), ko sta ugotovili, da starostne omejitve, kot je okvara vida in manjše fizične in 
kognitivne sposobnosti, potencialno preprečujejo starejšim neuporabnikom, da bi pričeli 
uporabljati pametne telefone. Ko pa enkrat začnejo uporabljati pametni telefon, naletijo na vrsto 
drugih ovir, kot so premajhna pisava na zaslonu, premajhni gumbi in težave z zaslonom na 
dotik.  
Rezultati regresije za uporabnike se ujemajo z modeli, ki so jih v svojih raziskavah predstavili 
Guo in drugi (2014) ter Durodolu (2016), kjer je bilo ugotovljeno, da strah pred tehnologijo 
vpliva na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. V modelih so pokazali, da ima strah 
pred tehnologijo negativen vpliv na sprejemanje pametnih telefonov, kar se je pokazalo tudi v 
našem modelu pri neuporabnikih pametnih telefonov. 
Razlogi za nesprejemanje pametnih telefonov med starejšimi uporabniki verjetno tičijo v tem, 
da so med uporabo naleteli na določene ovire oziroma so imeli slabe izkušnje s strojno ali 
programsko opremo in novimi telefonskimi aplikacijami. Tako se nato zaradi strahu pred 
tehnologijo in pred napakami, ki jih lahko storijo, ne odločijo za sprejetje pametnega telefona. 
Po drugi strani pa strah nima statistično značilnega vpliva na neuporabnike pri sprejemanju 
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pametnih telefonov. Prav tako sem ugotovil, da strah pred tehnologijo, stopnja izobrazbe in 
starost pojasnijo 4,1 % namere uporabe pri neuporabnikih ter 6,8 % namere uporabe pri 
uporabnikih pametnega telefona.  
V diplomski nalogi sem prišel do ugotovitve, da neodvisni spremenljivki izobrazba in starost 
nimata vpliva na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki, medtem ko 
vplivata na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi uporabniki. Na temo strahu pred 
tehnologijo kot dejavnika sprejemanja pametnih telefonov bi bilo smotrno v nadaljnjem 
preučevanju te tematike bolj podrobno preveriti vpliv strahu pred tehnologijo med uporabniki 
pametnih telefonov in ugotoviti, zakaj se po uporabi ne odločijo za sprejetje te tehnologije. Pri 
neuporabnikih bi lahko s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja (na primer poglobljeni 
intervju) iskali še bolj natančne razlage, zakaj strah pred tehnologijo ne vpliva na namero za 
uporabo pametnih telefonov. Tako bi dobili bolj poglobljen pogled o tem, ali ugotovitev 
povezati z dejstvom, da si starejši neuporabniki pametnih telefonov ne predstavljajo oziroma v 
prihodnosti ne želijo uporabljati pametnih telefonov, ali pa je to posledica tega, da je pametni 
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